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 چکیده پژوهش:
درصد از کل سرطان های جمعیت انسانی را به خود اختصاص داده و در کودکان از شایع ترین  5انواع سرطان خون، حدود   :زمینه
 .و با توجه به افزایش میزان این سرطان ها در سالهای اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردارند بدخیمی ها محسوب میشوند
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ شیوع سنی، جنسی و انواع گروه های خونی با فراوانی انواع لوسمی در کودکان مبتلا به این .  هدف:
 است. 85 - 92بیماری در استان قزوین طی سال های 
ن نر ازکودکنان و  111تحلیلنی اسنت. جمعینت منورد بررسنی  -مقتعنی -اینن پنژوهش، ینع متالعنه توصنی ی   روش ها :
سنال در بیمارسنتان هنای  اسنتان قنزوین بنود. روش جمنع اوری اطلاعنات از طرین  بررسنی پروننده هنای 51نوجواننان زینر 
 انجام شد. 11نسخه  SSPSدرمانی این بیماران  صورت گرفت و آنالیز  آنها با است اده از نرم افزار 
ت بنه سنایر اننواع لوسنمی در قنزوین، دارای نسنب  1L-LLAبنر اسناد داده هنای حاصنل از اینن متالعنه، لوسنمی   ه :ی فته
سنال بنیش از سنایر گروههنای سننی گنزارش شند. اینن  1-8فراوانی بیشتر می باشد که اینن مینزان در کودکنان بنا رنن  سننی 
 A تر بود و همچننین فنراوان تنرین گنروه هنای خنونی مبنتلا، مربنوط بنه گنروه هنای  اختلال در پسران نسبت به دختران شایع
 .گزارش شد +hRو  Oو 
، به عنوان فاکتورهای پیش اگهی دهنده در لوسمی کودکان hRمیتوان از عواملی همچون سن، جنس، گروه خونی و  گیری:نتیجه
سال بیش از دیگر سنین کودکی است و با افزایش سن، میزان  8بهره برد. به گونه ای که سن ابتلا به لوسمی در کودکان کم تر از 
کاهش می یابد. از طرفی ابتلا به انواع لوسمی در پسران نسبت به دختران، در مجموع در استان قزوین  1L-LLAابتلا به لوسمی 
 دارای فراوانی بیشتری است.
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